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Complexity of fiction and the nonfiction to watch in the 
historical novel of Shiba Ryotaro; From the text constitution of 
the initial work 
Ochiai Yuji 




It is thought that the text about the history is the origin the 
opposition of "history" education and the "history" outlook on. It has 
approached about a text about "the past" (the history) in this article from 
a point of the text constitution. This article has took up three works of 
before and after when "Ryoma ga yuku" the best work from the work of 
Shiba Ryotaro as a sample. It is thought that social evaluation as a 
representative of the Japanese history novelist is highest in Ryotaro Shiba. 
This article has clarified an index to capture constitution of the text of the 
historical novel.  
As a result, there are two kinds of roles in "a sentence to recite" (a 
commentary) with the work of Shiba Ryotaro. One role comments on the 
world and the appearance person of the story. Another role increases a 
historic commentary from the world outside. With the work of Shiba 
Ryotaro, it is thought that it is become nonfiction a story as the fiction by 
"a sentence to recite" (a commentary) of the nonfiction. 
 





































































作品名 作／原作 歴史上の主人公 主演 
平均視聴
率（％）




2 1964 赤穂浪士 大佛次郎 大石内蔵助 長谷川一夫 31.9 
3 1965 太閤記 吉川英治 豊臣秀吉 緒形拳 31.2 
4 1966 源義経 村上元三 源義経 尾上菊五郎 23.5 
5 1967 三姉妹 大佛次郎 永井家の三姉妹 岡田茉莉子 19.1 
6 1968 竜馬がゆく 司馬遼太郎 坂本竜馬 北大路欣也 14.5 




山本周五郎 原田甲斐 平幹二郎 21.0 
9 1971 春の坂道 山岡荘八 柳生宗矩 萬屋錦之介 21.7 
10 1972 新・平家物語 吉川英治 平清盛 仲代達也 21.4 








13 1975 元禄太平記 南條範夫 柳沢吉保 石坂浩二 24.7 
14 1976 風と雲と虹と 海音寺潮五郎 平将門 加藤剛 24.0 
15 1977 花神 司馬遼太郎 村田益次郎 中村梅之助 19.0 
16 1978 黄金の日日 城山三郎 呂宋助左衛門 松本幸四郎 25.9 












19 1981 おんな太閤記 橋田壽賀子 ねね 佐久間良子 31.8 
20 1982 峠の群像 堺屋太一 大石内蔵助 緒形拳 23.7 
21 1983 徳川家康 山岡荘八 徳川家康 滝田栄 31.2 






23 1985 春の波濤 杉本苑子 川上貞奴 松坂慶子 18.2 
24 1986 いのち 橋田壽賀子 岩田（高原）未希 三田佳子 29.3 
25 1987 独眼竜政宗 山岡荘八 伊達政宗 渡辺謙 39.7 
26 1988 武田信玄 新田次郎 武田信玄 中井貴一 39.2 
27 1989 春日局 橋田壽賀子 春日局 大原麗子 33.1 




29 1991 太平記 吉川英治 足利尊氏 真田広之 26.0 
30 1992 信長 田向正健 織田信長 緒形直人 24.6 
31 1993 琉球の嵐 陳舜臣 楊啓泰 東山紀之 17.7 
                         
5 資料は NHK「大河ドラマ一覧」http://www9.nhk.or.jp/taiga/および Wikipedia
「歴代大河ドラマ」により、論者制作（2010 年 9 月 11 日閲覧）。 
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徳川吉宗 西田敏行 26.4 
35 1996 秀吉 堺屋太一 豊臣秀吉 竹中直人 30.5 
36 1997 毛利元就 永井路子 毛利元就 中村橋之助 23.4 
37 1998 徳川慶喜 司馬遼太郎 徳川慶喜 本木雅弘 21.1 
38 1999 元禄繚乱 舟橋聖一 大石内蔵助 中村勘三郎 20.2 




















吉川英治 宮本武蔵 市川海老蔵 16.7 
43 2004 新選組！ 三谷幸喜 近藤勇 香取慎吾 17.4 
44 2005 義経 宮尾登美子 源義経 滝沢秀明 19.5 




46 2007 風林火山 井上靖 山本勘助 内野聖陽 18.7 
47 2008 篤姫 宮尾登美子 天璋院篤姫 宮崎あおい 24.5 
48 2009 天地人 火坂雅志 直江兼継 妻夫木聡 21.2 
49 2010 龍馬伝 福田靖 坂本竜馬 福山雅治 放映中 







                         















表２ 作家別の NHK 大河ドラマ登場数 
NHK 大河ドラマ数 作家 
6 司馬遼太郎 
4 吉川英治 
3 山岡荘八 橋田壽賀子 
2 
海音寺潮五郎 高橋克彦 舟橋聖一 大佛次郎 永井路子
宮尾登美子 堺屋太一 ジェームス三木 
1 
子母澤寛 南條範夫 城山三郎 井上靖 山崎豊子 杉本
苑子 新田次郎 陳舜臣 竹山洋 火坂雅志 山本周五郎











1 『豐臣秀吉』武陵 1988 『新史太閤記』1968 
2 『最後的將軍』遠流 1989 『最後の将軍』1967 
                                                                   




代史を利用した街作りを報道している（2010 年 9 月 12 日閲覧）。 






or.jp/24nenpyo/index.html（2010 年 9 月 11 日閲覧）。 
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『最後的將軍』遠流 2007 




『項羽與劉邦.第 2 部(XJD)』南海出版公司 
『項羽と劉邦』1980 










8 『德川家康』武陵 1999 
『德川家康︰霸王之家』重慶出版社 2009 
『覇王の家』1973 
9 『板本龍馬（一）～（八）』成陽出版 2001 『竜馬がゆく』1963-66 
10 『宮本武藏』遠流 2007 『宮本武蔵』1968 
11 『豐臣家族』重慶出版社 2008 『豊臣家の人々』1967 





表４ 作家別の NHK 大河ドラマ登場数 
登録作品点数 作家・作品数 
30 以上 司馬遼太郎 31 山崎豊子 30 
20～29 陳舜臣 20 
10～19 
山岡荘八 15 宮尾登美子 15 橋田壽賀子 14 海音寺潮五
郎 14 
南條範夫 13  
1～9 
吉川英治 5 山本周五郎 5 井上靖 3 城山三郎 2 竹山洋 2
高橋克彦 1 福田靖 1 三谷幸喜 1 
0 
子母澤寛 0 舟橋聖一 0 大佛次郎 0 永井路子 0 堺屋太
一 0  
杉本苑子 0 新田次郎 0 火坂雅志 0 ジェームス三木 0 

































                         
10 現在、台湾の出版物の中で最も流行している日本人作家は村上春樹と思われ
る。作品と関連評論で 37 点が「博客來網路書店」販売されている。しかし、作
品数は 19 点である（2010 年 9 月 11 日閲覧）。 





































































                         
14 司馬遼太郎の作品販売数は Wikipedia に拠れば 2005 年の雑誌『ダカーポ』の
調査で「1 位 竜馬がゆく 2125 万部 、2 位 坂の上の雲 1475 万部 、3 位 翔ぶ































                         
15 http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/ronbun/boutou.htm（2010
年 9 月 11 日閲覧）初出・野浪正隆（1999）「小説の冒頭部の機能について」『学








 司馬遼太郎「国盗り物語」  
②登場人物の説明を目的とするタイプ  
佐伯泰英 「居眠り磐音 江戸双紙 陽炎の辻」 
池波正太郎「剣客商売 女武芸者」  
③視点人物を描写によって設定することを目的とするタイ
プ  
  3-1 いきなり視点人物を設定するタイプ  
佐藤雅美 「恵比寿屋喜兵衛手控え」  













                         
16http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/ronbun/jidaiboutou.html
（2010 年 9 月 11 日閲覧）初出・野浪正隆（2004）「時代小説の冒頭表現」『学大
国文』47 大阪教育大学 P1-19、野浪正隆（200７）「時代小説における風景描写」


















通番 作品名（執筆年代）主人公 全集 
1 
梟の城（1959 年 9 月、講談社）
葛籠重蔵 
第 1 巻 梟の城／上方武士道  
2 
風の武士（1961 年 5 月、講談社）
柘植信吾 
第 16 巻 十一番目の志士／風の武
士 
3 
上方武士道（1960 年 11 月、中央
公論社）  公卿 
第 1 巻 梟の城／上方武士道 
 
4 
戦雲の夢（1961 年 8 月、講談社）
長宗我部盛親 
第 18 巻 夏草の賦／戦雲の夢  
 
5 
風神の門（1962 年 12 月、新潮社）
真田十勇士の霧隠才蔵 





竜馬がゆく（1963 - 66 年、文藝
春秋新社） 坂本龍馬、中岡慎太
郎 
第 3 巻 竜馬がゆく 1  
第 4 巻 竜馬がゆく 2  
第 5 巻 竜馬がゆく 3  
7 
燃えよ剣（1964 年 3 月、文藝春
秋新社）  土方歳三 
第 6 巻 燃えよ剣  
 
                         
17 全集未收録の 1965 年『城をとる話』光文社は除いた。 
 87
8 
尻啖え孫市（1964 年 12 月、講談
社） 
雑賀孫市 






功名が辻（1965 年 6 - 7 月、文
藝春秋新社）山内一豊とその妻
千代 
第 9 巻 功名が辻  
 
10 
国盗り物語（1965 年 11 月 - 66
年 7 月、新潮社）斉藤道三、織
田信長 
第 10 巻 国盗り物語 斎藤道三篇
第 11 巻 国盗り物語 織田信長篇






















                         
18 分類基準は落合由治（2007）『日本語の文章構成に関する基礎的研究─テクス







































































































































































                         
19 落合由治（2007）『日本語の文章構成に関する基礎的研究─テクスト論と結合
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これは、2010 年 10 月の「2010 年台大日本語文創新國際學術研討
會」で発表した内容に加筆訂正をおこなったものである。また、台
湾国家科学委員会専題研究計画 98-2410-H-032-069-による研究成
果である。委員会の本研究へのご支援に対し衷心から感謝の意を表
する。 
 
